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Banyaknya data maupun informasi yang harus diolah tidak memungkinkan dilakukan dengan 
menggunakan cara-cara manual. Pengolahan data yang jumlahnya sangat banyak memerlukan suatu 
alat bantu yang memiliki tingkat kecepatan perhitungan dan penyampaian data yang tinggi. 
Penerapan sistem informasi berlandaskan komputer merupakan salah satu strategi keunggulan 
kompetitif dalam dunia bisnis serta menjadi sebuah pilihan yang tepat untuk mewujudkan 
peningkatan produktivitas. Suatu hasil pengembangan sistem informasi harus mendukung aktivitas 
organisasi sampai jangka waktu tertentu, karena keberadaan suatu sistem informasi akan disesuaikan 
dengan perkembangan organisasi atau perusahaan.  
 Tujuan tugas akhir ini adalah membangun perangkat lunak dengan metode Waterfall dalam 
membangun perangkat lunak pengadaan barang yang dapat membantu pihak gudang dalam kegiatan 
pencatatan pengadaan barang.  
 Hasil dari tugas akhir ini adalah perangkat lunak pengadaan barang yang dapat menghasilkan 
informasi stok barang pada gudang.  
 





 The amount of data and information that must be processed is not possible by using manual 
methods. Very large amounts of data processing require a tool that has a high rate of calculation and 
data delivery. 
 The application of a computer-based information system is one of the strategies of 
competitive advantage in the business world and becomes an appropriate choice to realize 
productivity improvements. A result of developing an information system must support 
organizational activities for a certain period of time, because the existence of an information system 
will be adjusted to the development of the organization or company. 
 The purpose of this final project is to build software with the Waterfall method in building 
goods procurement software that can help the warehouse in recording the procurement of goods. 
 The result of this final project is the procurement of software that can produce inventory 
stock information in the warehouse. 
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Simbol Diagram Aktivitas 





Start state dengan tegas menunjukan dimulainya suatu 















State Transition State transition menunjukan kegiatan apa berikutnya setelah 
suatu kegiatan sebelumnya. 
 
Simbol Diagram Use Case 





Merepresentasikan peran manusia, sistem lain atau alat untuk 





Merepresentasikan peran manusia, sistem lain atau alat untuk 





Bentuk tautan atau keterhubungan antar Use Case. 
 
Simbol Diagram Sequence 





Merepresentasikan peran manusia, sistem lain atau alat 




Boundary Merepresentasikan interaksi antar satu atau lebih actor 
dengan sistem/ perangkat lunak. Memodelkan bagian 
dari sistem yang bergantung pada pihak lain dan 
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No Simbol Nama Simbol Deskripsi 
merupakan pembatas sistem dengan dunia luar. Terdiri 
dari user interface, system interface dan device interface. 
3. 
 
Control Merepresentasikan perilaku mengatur satu atau 
beberapa Use Case. Bersifat optional, umumnya 
terdapat satu kontrol pada satu Use Case yang 
mengontrol urutan events dalam Use Case tersebut. 
Menghubungkan kelas boundary dengan kelas entity. 
4. 
 
Entity Merepresentasikan informasi yang harus disiapkan oleh 
sistem. Memperlihatkan struktur data sebuah sistem. 
Memiliki tanggung jawab utama untuk menyimpan dan 
mengatur informasi dalam sistem. 
5. 
 








Object Message Simbol yang menggambarkan pengiriman pesan 
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BAB 1                                                                                                                   
PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, lingkup tugas 
akhir, tujuan tugas akhir, metodologi pengerjaan tugas akhir, serta sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Era persaingan bebas saat ini, kecepatan pengolahan dan penyampaian informasi memiliki peran 
yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terutama pada perusahaan-perusahaan yang memiliki 
tingkat rutinitas yang tinggi dan memiliki banyak data yang harus diolah.  
Banyaknya data maupun informasi yang harus diolah tidak memungkinkan dilakukan dengan 
menggunakan cara-cara manual. Pengolahan data yang jumlahnya sangat banyak memerlukan suatu alat 
bantu yang memiliki tingkat kecepatan perhitungan dan penyampaian data yang tinggi. 
Penerapan sistem informasi berlandaskan komputer merupakan salah satu strategi keunggulan 
kompetitif dalam dunia bisnis serta menjadi sebuah pilihan yang tepat untuk mewujudkan peningkatan 
produktivitas. Suatu hasil pengembangan sistem informasi harus mendukung aktivitas organisasi sampai 
jangka waktu tertentu, karena keberadaan suatu sistem informasi akan disesuaikan dengan 
perkembangan organisasi atau perusahaan. 
FNS merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pakaian yang sedang 
berkembang, membutuhkan suatu sistem yang menunjang kegiatan penngadaan barang, baik distribusi 
dari supplier ke gudang, dari gudang ke toko, maupun kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan 
barang. 
FNS sebelumnya telah memanfaatkan teknologi berbasis web, namun belum terintegrasi nya 
antara satu sistem dengan yang lain mengakibatkan banyak nya masalah. Seperti ketidak sesuaian antara 
data produk antara toko dan gudang, kemudian banyaknya transaksi yang tidak tercatat, mengakibatkan 
ketimpangan kalkulasi antara jumlah barang dengan margin keuntungan. Hal ini tentu dirasakan dapat 
mengganggu stabilitas perusahaan. 
Untuk itu penulis mengusulkan suatu apliaksi terintegrasi berupa pembangunan perangkat lunak 
pengadaan barang sebagai penunjang kegiatan pengadaan barang yang ada di toko FNS. Aplikasi ini 
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pengadaan barang, guna menunjang perkembangan 
bisnis dari perusahaan tersebut. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang, tugas akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana melakukan pendataan yang tepat, cepat, dan akurat. 
2. Bagaimana membuat laporan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. 





1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk 
membantu toko dalam pengadaan barang. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Membangun aplikasi yang dapat melakukan pendataan yang tepat, cepat, dan akurat. 
2. Membangun aplikasi untuk mempermudah dalam pembuatan laporan yang akurat dan dapat 
dipertanggung jawabkan. 
3. Membangun aplikasi untuk mempermudah dalam pengaksesan laporan dan mendapatkan 
informasi. 
4. Membangun aplikasi untuk pengadaan toko yang mengintegrasikan proses yang ada di dalamnya 
meliputi pemesanan barang dan pencatatan faktur penjualan. 
1.4 Lingkup/batasan Tugas Akhir 
Dari permasalahan yang timbul maka penulis membatasi beberapa permasalahan diantara-Nya :  
1. Keamanan sistem dan jaringan diasumsikan baik dan tidak ada gangguan. 
2. Aplikasi hanya dijalankan pada jaringan intranet. 
3. Tidak menangani masalah pembayaran kepada supplier. 
1.5 Metodologi Pengerjaan Tugas akhir 
Metodologi penelitian merupakan sekumpulan kegiatan  untuk menyelidiki/ menyelesaikan  
suatu masalah atau  tata cara/tahapan dalam melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian yang 
dilakukan menggunakan jenis pendekatan deskriptif. 
Metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-
masalah dan fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan 
fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang 
rasional dan akurat. 
Penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian 
berdasarkan dengan fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenaran dan data yang diperoleh. 















Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 
Dalam  tahap  analisis menggunakan  analisis  deskriptif  dengan mengumpulkan data  yang  
diperoleh  maupun studi  pustaka kemudian dideskripsikan  dan  mengolah  dengan menggambarkan  
data  yang  telah terkumpul untuk membuat kesimpulan dalam akhir dari penelitian ini.  
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab, yang akan dijelaskan sebagai 
berikut :  
BAB 1 : Pendahuluan 
Merupakan bab pendahuluan  yang  berisi  garis  besar  permasalahan  yang  akan dibahas  dan  
diselesaikan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  dirumuskan seperti latar belakang penelitian, 
identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, batasan tugas akhir, metodologi tugas akhir 
dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2 : Landasan Teori 
Berisi teori-teori  yang mendukung  dan mendasari  penulisan  ini  yaitu mengenai konsep  yang 
diperlukan dalam penelitian. 
BAB 3 : Skema Penelitian 
Merupakan bagian yang membahas mengenai skema dan langkah analisis untuk pembangunan 
perangkat lunak supply chain management pada toko FNS. 
BAB 4 : Analisis dan Perancangan 
Membahas mengenai analisa dan pendefinisian perangkat lunak, mendefinisikan kebutuhan yang 
harus dipenuhi perangkat lunak, perancangan perangkat lunak mulai dari perancangan arsitektur, kelas, 






BAB 5 : Konstruksi 
 Membahas pembangunan perangkat lunak dari hasil analisis dan perancangan yang telah 
dibuat. 
BAB 6 : Kesimpulan dan Saran 
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